





Searching for a Method for Cultivating the Ability to Dialogue Applying 
Visual Thinking Strategies







































































































（2）対象者：社会人 9 名（40歳代 3 名，50歳代 1 名，60歳代 4 名，70歳代 1 名）
看護師，ソーシャルワーカー，元営業職など





































は予備実践 1 と同じプログラムを実施した。8 グループによる作業の終了後，各自に振り返りシー
トを配付し，グループ学習の感想について自由記述による回答を得た。概ね肯定的な評価であっ
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